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Arwani, Khabib. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis 
Masyarakat (Studi Kasus Di MA Nahdlatul Arifin).   
 
Masalah pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis 
masyarakat, yaitu kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan sesuai 
dengan kondisi masyarakat Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan 
masyarakat yang selalu mengalami perkembangan sehingga berbagai keadaan dan 
pola hidup masyarakat juga turut berubah. Dengan pengembangan kurikulum 
berbasis masyarakat diharapkan siswa nantinya dapat menjadi anggota masyarakat 
sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat serta siap menghadapi segala 
perkembangan. Namun karena pengembangan kurikulum ini melibatkan 
masyarakat terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain dukungan 
masyarakat yang kurang terhadap pengembangan kurikulum. Misalnya sikap yang 
menyerahkan semua urusan pendidikan pada lembaga/sekolah sehingga 
masyarakat kurang terlibat dan tidak dapat mengevaluasi proses pendidikan 
dengan maksimal. 
Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan 
kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis masyarakat di MA Nahdlatul Arifin 
Sumberejo  Ambulu Jember tahun pelajaran 2014/2015?. sedangkan yang sub 
fokus masalahnya adalah: (1) Bagaimana perencanaan pengembangan kurikulum 
Pendidikan Agama Islam Berbasis masyarakat di MA Nahdlatul Arifin?; (2) 
Bagaimana pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam 
berbasis masyarakat di MA Nahdlatul Arifin Sumberejo  ?; (3) Faktor apa saja 
yang mempengaruhi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis 
masyarakat di MA Nahdlatul Arifin Sumberejo  ?   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengembangan 
kurikulum pendidikan agama islam berbasis masyarakat di Madrasah Aliyah 
Nahdlatul Arifin Sumberejo  Ambulu Jember tahun pelajaran 2014/2015. Tujuan 
khusus penelitian ini terdiri atas (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan 
pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis masyarakat di MA 
Nahdlatul Arifin Sumberejo; (2) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis masyarakat di MA 
Nahdlatul Arifin Sumberejo; (3) Untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang 
mempengaruhi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis 
masyarakat di MA Nahdlatul Arifin Sumberejo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif 
teknik pengumpulan data, menggunakan observasi partisipasif, interview bebas 
terpimpin dan dokumentasi. analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif.Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 
dan metode/teknik. 
Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum 
PAI berbasis masyarakat di MA Nahdlatul Arifin Sumberejo Ambulu dinilai 
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